











     
 
                                                          
春季的北京话剧舞台，演出的剧目不多，却出现了几台可看的戏，如《爆

























































《静安寺路 192 号 6 楼》是以张爱玲散文集《流言》为创作蓝本，集澳港创
作人制作的文学舞蹈剧场作品，导演及编舞李锐俊、郭瑞萍，澳门石头公社演
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出。剧中从张爱玲的《流言》中选出不同的段落，以身体动作、音乐、录象等
多媒体的不同互动，营造出与文字相对照的舞台意象，整个创作以对文字的感
官演绎为主，同时配合以散文风格营造一幕幕不同情绪和氛围。舞台设计很简
练，一架钢琴、一张桌子、一把椅子，一副眼睛，整个演出充分发挥演员的优
势，很流畅。这是一个新的戏剧演出形式，音乐在剧中起着灵魂的作用，舞蹈
像是骨架，叙述的语言像是一棵大树的枝叶，还有多媒体——放风筝、飞鸟、
大桥、跳伞等交织在一起，使整个演出具有了诗情画意。描绘出了张爱玲的作
品及她本人的外冷内热——作为一个少女的情感。当她在家里得不到父爱和母
爱感到很寂寞孤独的时候，她内心却有着对美好的一种热切的渴望。 
《年》（编剧申捷，导演钟浩，中国儿童艺术剧院演出）是一出儿童贺岁
剧，是在民间传说的基础上改编而成的。在剧中，“年”从可怕的妖怪变成了
一个渴望朋友的小怪物。为了能和他在人间遇到的小朋友——“哈欠”和“呼
噜”以及一心想炸走“年”的炮竹兄弟“闪光雷”和“二踢脚”交上朋友，
“年”不惜带他们飞到天上的宫殿，请来雪花姐姐为人间降下一场铺天盖地的
大雪。在一系列有趣的误会和巧合之后，“年”终于如愿以偿地成为了他们的
朋友。该剧 吸引人的地方是剧情与编排，为了适合儿童观众的欣赏趣味，创
作者把民间传说、人间友情，仙人的魔法与天上仙境，巧妙地变成节日生活中
随处可见的喜剧因素，写出活灵活现的人物，如小巧玲珑的哈欠，肥胖笨拙的
呼噜，只说半截话的炮竹兄弟，唠叨且喜欢给孩子们出谜语的时间爷爷等，让
孩子们倍感亲切。而窗花、剪纸、谜语、糖葫芦、鞭炮等，更是增加了节日的
喜庆气氛。剧场中小朋友们的情绪非常热烈。 
《我爱爱情》（策划：刘深，编剧、导演：郭俊立，北京黄金搭档影视文
化有限公司出品）是一帮年轻人的创作，描写年轻人之间在爱情、事业方面的
茫然与困惑，有些迷失、动摇与颓废，也有为着生活而在理想与金钱之中的挣
扎，尽管还没有找到前行的路，但他们生活下去的勇气并没有完全丢失。如果
说，该剧反映了今天现实社会中一些青年人的生活境况的话，那么这似乎并不
能说是社会的主流，而有些低落的演出格调也使人感到一种心情的沉重。 
在演出方面值得一提的有中央戏剧学院导演系 2002 级导表演混合班演出的
《残酷的游戏》（编剧：[苏联]阿·阿尔布卓夫，导演：刘伟），剧中描写的
是一帮俄罗斯青年人对于生活、爱情、友谊、事业和人生、理想的寻找与追
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求，是一出充满了艺术魅力的心理现实主义的戏剧作品。导演认为，在俄罗斯
发生这样的故事，与当代中国形式社会中的很多情形都十分相似，它仍具有着
深刻的现实意义。然而，对于青年学生来说，要演好这样一出大戏并不是容易
的事，但他们以自己对生活的体验和对剧本的理解，比较好地诠释并演绎了这
部作品，得到观众的好评。 
 
 
 
 
